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(новий погляд на відомі артефакти)
Проаналізовано серію металевих предметів з 
скіфських курганів херсонщини IV ст. до н. е. з ар-
хеологічного зібрання нМіУ, які інтерпретовано 
як медичні інструменти.
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ВсТУп
матеріальний комплекс скіфського населен-
ня вивчається вже понад 250 років. окремим 
його складовим чи категоріям присвячено без-
ліч статей і монографій, розглянуто й інтер-
претовано набори артефактів у публікаціях 
конкретних поховальних чи то поселенських 
пам’яток території європейської скіфії. отже, 
здавалося б, нині відомо майже все, що сто-
сується побуту і ритуальної практики кочови-
ків доби раннього заліза. Проте, як виявляєть-
ся, ще не всі ресурси джерел вичерпано.
Процес накопичення артефактів останнім 
часом дещо уповільнився через суттєве скоро-
чення польових досліджень. через те все біль-
ше науковців звертається до колекцій архео-
логічних матеріалів, добутих попередниками, 
що зберігаються у фондах інституту археології 
нану та багатьох музеїв. зараз така робота є 
досить продуктивною та результативною, особ-
ливо із залученням методів суміжних галузей 
науки і фахівців із, здавалося б, зовсім дале-
ких від археології спеціальностей. до всього, не 
слід недооцінювати і внесок реставраторів, які 
майже з «праху» відтворюють речі та відкрива-
ють їхні «приховані» століттями деталі, таким 
чином, додаючи інформації для визначення 
їхньої функції та розуміння певних уявлень і 
уподобань наших пращурів. запропонована 
стаття є результатом такої несподіваної спів-
праці історика-музеєзнавця, археолога, вете-
ринара і реставратора.
сКЛАД І сТАН КОЛЕКЦІї
у 1974 р. державний історичний музей 
урср (нині національний музей історії украї-
ни, далі нміу) одержав за актом на тимчасове 
зберігання частину набору поховальних речей 
зі скіфського кургану 11, розкопаного в 1973 р. 
співробітниками херсонської експедиції інс-
титуту археології ан урср під керівництвом 
о. і. тереножкіна поблизу с. львово берис-
лавського р-ну херсонської обл. у кургані вияв-
лено п’ять скіфських поховань IV ст. до н. е., два 
з яких належали жінкам-войовницям. основне 
поховання 7 і одне впускне 2 оминули грабіж-
ники, і саме з них походить більшість знахідок 
(тереножкин и др. 1973, с. 56—72; ильинская, 
тереножкин 1983, с. 180). Пізніше, за актом 
№ 2716 від 22.12.1986 р., інститут археології 
ан урср передав музею ці речі (51 од.) на пос-
тійне зберігання. Передані артефакти включа-
ють кілька груп речей: 1) зброя (п’ять залізних 
наконечників дротиків, п’ять фрагментів за-
лізних підтоків, наконечник залізного списа, 
бойова залізна сокира, дерев’яні ратища, вісім 
бронзових вістрів стріл); 2) прикраси (брон-
зова сережка з круглою скляною намистиною 
блакитного кольору, фрагментовані залізний 
браслет з круглого в перетині дроту і бронзо-
вий пластинчастий браслет, залізна пряжка і 
близько 70 скляних намистин); 3) речі особис-
того вжитку (кістяні гребінець і пластини від 
чохла дзеркала й скриньки); 4) предмети по-
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но, залізні ножі та пружинні щипці, бронзова 
чаша). частина цих предметів знаходилась 
в експозиції музею, у розділі «найдавніша іс-
торія україни».
у 2014 р. через переоформлення експозиції 
цього розділу музею з’ясувалося, що стан мета-
левих виробів (які знаходились в експозиції з 
1977 р.) вимагав негайної реставрації. Первин-
ну реставрацію цих предметів було здійснено у 
1973 р. у польових умовах під час археологіч-
них розкопок. залізні вироби для збереження 
їх у процесі вилучення з ґрунту тоді вкрили 
шаром бджолиного воску.
отже, у 2014 р. до відділу реставрації 
пам’яток нміу було передано ці предмети 
(частина у фрагментованому стані). речі були 
вкриті продуктами корозії заліза, залишками 
воску, корозійний шар був досить крихким і 
осипався. у реставрацію надійшли: 1) п’ять за-
лізних наконечників дротиків з коротким пе-
ром і довгою конічною втулкою з валиком на 
кінці розмірами: 453 × 30 мм (інв. № бд-6031), 
440 × 30 мм (бд-6032), 370 × 20 мм (бд-6039), 
415 × 34 мм (бд-6040), 490 × 23 мм (бд-6044); 
2) наконечник списа з вузьким довгим пером 
і короткою втулкою з валиком на кінці, роз-
мірами 470 × 34 мм (інв. № бд-6041); 3) за-
лізні пружинні щипці завдовжки 495 мм (інв. 
№ бд-6033) 1. серед цих речей також була 
4) бронзова антична чаша (інв. № бд-6027) 
(рис. 1). з її поверхні було видалено поперед-
нє консерваційне покриття, продукти корозії 
міді, проведено склейку фрагментів і комплекс 
консерваційних заходів 2. реставрацію цих ек-
спонатів провадили художники-реставратори 
і. і. ластовкіна та Ю. П. бут. до нової експо-
зиції відділу «найдавніша та середньовічна 
історія україни» увійшли тільки два експона-
ти цієї пам’ятки — залізна бойова сокира, інв. 
№ б 8225 (що доти зберігалась в археологічних 
1. Паспорт реставрації пам’ятки історії та культури, 
нміу, 30.01.2015 р.
2. Паспорт реставрації пам’ятки історії та культури, 
нміу, 29.06.2016 р.
фондах і стан збереження якої був задовільний; 
див.: діденко, Шевченко, радієвська 2011, с. 26) 
і кістяне складнопрофільоване набірне верете-
но, інв. № б—8230, що складається із вісьмох 
елементів, загальною довжиною 110 мм (Фиал-
ко 1987 с. 131—132; стрельник, хомчик 2005, 
с. 71).
частину реставрованих речей з археологіч-
ної колекції національного музею історії ук-
раїни у 2017 р. оглянув олег Петрович мель-
ник — доктор ветеринарних наук, професор, 
завідувач кафедри анатомії та гістології тварин 
ім. академіка в. г. касьяненка національного 
університету біоресурсів і природокористуван-
ня україни. маючи значний фаховий досвід, 
дослідник зробив цікаві і дуже важливі для нас 
висновки щодо призначення серії артефактів, 
які занотував у експертному висновку (див. до-
даток до статті), до якого ми повернемося трохи 
пізніше.
КОНТЕКсТ ЗНАхІДОК
з огляду на обрану тему нас найперше ціка-
вить набір металевих речей з кургану 11 з кур-
ганної групи поблизу с. львово бериславського 
р-ну херсонської обл.
насип кургану 11 3, заввишки 2,3 м і в діа-
метрі 32 м, місцями пошкоджений оранкою, 
розкопаний з однією центральною бровкою. у 
ньому виявлено сім поховань, п’ять з яких (№ 2, 
4—7) належить до скіфського часу (рис. 2). два 
поховання амазонок (№ 2 і 7), зокрема й основ-
не, не зачепили грабіжники (що для нас є надз-
вичайно важливим), решта були сплюндровані 
ними.
поховання 7 (основне) здійснено у центрі 
під насипом у катакомбі підбійного типу. вхід-
на яма прямокутної в плані форми, орієнтова-
на по лінії з—с, розмірами 3,1 × 1,8 м, дно на 
глибині 3,0 м. у північній її стіні влаштовано 
вхід до поховальної камери. камера прямокут-
ної форми, розмірами 4,2 × 2,0 м, максимальна 
висота 1,5 м, долівка на глибині 3,6 м.
у центрі камери в дерев’яному прямокут-
ному гробовищі розмірами 2,3 × 1,0 м лежав 
скелет молодої жінки випростано на спині, 
головою на з. Поховану супроводжував різно-
манітний інвентар. Поза гробовищем, за голо-
вою, лежали: кістки коня від напутньої їжі із 
залізним ножем з кістяним руків’ям, амфора та 
пошкоджена срібна тонкостінна чаша. у межах 
дерев’яного гробовища виявлено: біля голови 
праворуч шматок шкіри та бронзове дзерка-
ло з дерев’яною ручкою в шкіряному футлярі; 
ліворуч — чорнолаковий канфар зі скляними 
намистинами, дерев’яна голкарка із залізними 
голками і шильцями; вздовж лівої руки — за-
лізний ніж з кістяним руків’ям, бронзове вістря 
3. курган розкопував науковий співробітник інсти-
туту археології я. і. болдін.
Рис. 1. львово, курган 11, поховання 2, бронзова 
чаша до реставрації
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стріли, залізне вістря дротика, округлий пращ-
ний камінець; уздовж правої ноги зберігся 
відбиток пращі у вигляді тонкого шкіряного 
ремінця зеленого кольору (завдовжки 0,9 і за-
вширшки 2,5 см). з поховання походить також 
свинцеве прясельце у вигляді коліщатка зі 
шпицями. комплект прикрас становили: разок 
зі скляних різнокольорових намистин різної 
форми і бронзовий пластинчастий браслет (те-
реножкин и др. 1973, с. 56—72).
поховання 2 (впускне) було за 7,5 м на 
південь від центра насипу, здійснено у ката-
комбі поздовжнього типу (рис. 3). вхідна яма 
прямокутної в плані форми орієнтована по лінії 
з—с, розміри її 1,9 × 1,1—1,8 м, дно на глибині 
3,2 м. у західній її стіні влаштовано вхід до 
короткого дромоса (розмірами 1,5 × 0,9 м), за-
критого кам’яними плитами, що вів до камери 
трапецієподібної форми розмірами 3,0 × 1,8 м, 
максимальна висота склепіння 1,8 м, долівка 
на глибині 4,5 м.
у центрі камери знаходилось дерев’яне пря-
мокутне гробовище розмірами 2,2 × 1,0 м. у 
ньому лежав скелет молодої жінки випростано 
на спині головою на с. Поховану супроводжу-
вав різноманітний реманент. Праворуч, поза 
гробовищем, уздовж стіни, лежали: амфора з 
астеномним клеймом, пара дротиків із залізни-
ми вістрями і підтоками, ліворуч — дерев’яне 
блюдо з кістками від туші коня і залізним но-
жем з кістяним руків’ям і бронзова тонкостін-
на чаша. у межах гробовища зафіксовано: за 
головою небіжчиці — чорнолакова чашечка зі 
штампованим орнаментом, шкатулка з кістя-
ними накладками, помальованими червоною 
і блакитною фарбою та шарнірною системою 
Рис. 2. львово, курган 11, 
загальний план
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закріплення покришки, де зберігалися кістя-
ний гребінець у шкіряному футлярі та заліз-
ний ніж з кістяним руків’ям; праворуч біля 
стегна лежали кістяне набірне веретено та 
бронзове дзеркало з інкрустованою кісткою 
дерев’яною ручкою; біля лівого ліктя — річкова 
галька (амулет?); поруч з лівою ногою, на рів-
ні бронзової чаші, — залізні щипці. комплект 
прикрас становили: намисто з п’яти парних 
золотих кілець і пари сердолікових намистин, 
обтягнутих двома золотими стрічками; бронзо-
ва дротяна сережка зі скляною намистиною; на 
правій руці — пластинчастий залізний брас-
лет, щиткові золотий і електровий із сердоліко-
вою вставкою персні; на лівій руці — браслет зі 
скляних намистин і привіски та срібний щит-
ковий перстень зі скляною вставкою 1.
поховання 4 (впускне) було за 7,0 м на 
північ від центра насипу, здійснено у ката-
комбі поздовжнього типу. вхідна яма трапе-
цієподібної в плані форми орієнтована по лінії 
зПнз—сПдс, розміри 2,0 × 0,9—1,4 м, дно 
на глибині 2,7 м. у західній її стіні влашто-
вано вхід до короткого дромоса (1,5 × 0,4 м), 
закритий кам’яними плитами. камера трапе-
цієподібної форми, розмірами 2,6 × 2,1—2,6 м, 
максимальна її висота 1,6 м, долівка на гли-
бині 3,0 м. Поховання пограбовано — по дну 
розкидані кістки людини та коня від напутньої 
їжі. із речей лишилися: залізний ніж з кістя-
ним руків’ям, бронзові тригранні вістря стріл і 
сім вісімкоподібних пластин від портупейного 
пояса, кілька уламків стінок амфори.
поховання 5 і 6 2 (впускне) було за 7,0 м на 
північний схід від центра насипу, здійснено у 
катакомбі поздовжнього типу з двома вхідними 
ямами. вхідна яма 1 (поховання 5) квадратної 
в плані форми, орієнтована за сторонами світу, 
1. частина цих речей зберігається у фондах інститу-
ту археології нану.
2. автори розкопок сприйняли могилу з двома вхід-
ними ямами за дві окремі, через що ми зберегли 
нумерацію, подану в звіті.
розміри її 1,8 × 1,8 м, дно на глибині 4,7 м. у її 
західній стіні влаштовано вхід до поховальної 
камери. вхідна яма 2 (поховання 6) прямокут-
ної форми, орієнтована по лінії Пн—Пд, розмі-
ри її 1,3 × 1,1 м, дно на глибині 4,5 м. у східній 
її стіні влаштовано вхід до поховальної камери, 
закритий кладкою з пласких каменів. камера 
прямокутної форми, орієнтована по лінії з—с, 
розміри її 3,6 × 1,8 м, долівка на глибині 5,0 м. 
Поховання пограбовано. у центрі зафіксовано 
рештки дерев’яного решітчастого гробовища.
частина кісток скелета першого похованого 
збереглася попід північною стіною камери. тут 
же були: бронзова чаша (подібна до знайденої 
у похованні 2) з бронзовим спіральним брасле-
том і вістрям стріли в ній (у ніші), амфора, чо-
тири бронзових вістря стріл, залізні вістря спи-
са і два вістря дротиків, сокира і кістки коня 
від напутньої їжі.
скелет другого (пізніше) похованого лежав 
ближче до південної стіни випростано на спині, 
головою на з. біля кісток ніг зафіксовано кіст-
ка коня (?) від напутньої їжі та уламок заліз-
ного ножа, в області грудної клітини — кістяну 
варварку.
Опис І АНАЛІЗ АРТЕФАКТІВ
особливу увагу привертають знахідки із не 
пограбованого поховання 2 (ильинская, те-
реножкин 1983, с. 180). склад поховального 
реманенту, найперше, підкреслює особливий, 
заможний статус похованої тут амазонки. за-
вдяки археологічним дослідженням на теренах 
сучасної україни, що набули значного розмаху 
в 1960—80-х рр., накопичено численний ма-
теріал. зокрема, в ході розкопок з’ясовано, що 
в середовищі кочовиків були жінки, які подібно 
до чоловіків не тільки носили зброю, а й брали 
участь у військових сутичках. саме через такі 
обставини цих жінок ховали згідно з традицій-
ним обрядом похорону скіфських вояків — за 
тим само ритуалом і з тими ж почестями, а 
найголовніше — з особистою зброєю (Фиалко 
Рис. 3. львово, курган 11, план поховання 2
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1991; 2015). за спостереженнями античних 
авторів, наступальною зброєю амазонок були 
луки зі стрілами, сокири, дротики і списи (Фи-
алко 2011a; Фіалко 2011b, с. 41). додаткова ін-
формація про способи ведення бою, озброєння 
і спорядження войовничих жінок (амазонок) 
міститься в античних творах образотворчого 
мистецтва. різноманітні композиції за участю 
амазонок прикрашали монументальні архітек-
турні споруди, внутрішні інтер’єри приміщень, 
фризи саркофагів, різні за призначенням 
кам’яні рельєфи, твори торевтики, розписний 
посуд та інші вироби (Фиалко 2010). досить 
часто поруч з амазонками зображували коней.
Повертаючись до речового супроводу, завва-
жимо, що поховальний інвентар скіфських мо-
гил дуже строкатий і складається з широкого 
кола різноманітних артефактів. Призначення 
більшості з них не викликає сумнівів у дослід-
ників. але є речі, визначити призначення яких 
досить складно, а часом і неможливо. буває й 
так, що однакові речі дослідники пов’язують з 
прямо протилежними функціями. звичайно, 
в тому відбивається й поліфункціональність 
деяких речей. тож розглянемо детальніше де-
котрі знахідки.
Залізні пружинні щипці теж інтерпрету-
ють неоднозначно. їх виявлено у похованні 2. 
вони мають вигляд складеної навпіл залізної 
стрічки, кінці якої розклепані в округлу пласку 
пластину. розміри їх: довжина 495 мм; діаметр 
пластин 50 мм (рис. 4). зі скіфських поховань 
походить зо два десятки подібних предметів. 
на загал вони одного типу і різняться, голо-
вним чином, оформленням кінців і розмірами 
(від 315 до 560 мм). географія розповсюдження 
цих знахідок доволі широка і охоплює майже 
весь терен скіфії. Щодо призначення залізних 
щипців є декілька версій. їх розглядали як 
знаряддя праці ковалів, щипці для м’ясної їжі, 
для жаринок і навіть як речі широкого спек-
тру використання. Проте вивчення контексту 
знахідок цих артефактів, співвідношення їх пе-
реважно з жіночими могилами, форма виробів, 
яка передбачає нетривалі дії, що забезпечують 
захват невеликих речей (що неможливо зроби-
ти незахищеною рукою) та їхня конструкція, 
що нагадує сучасні пінцети, уможливили роз-
глядати їх як інструмент для витягання з вог-
нища шматків розпечених деревних вуглин чи 
камінців (болтрик, Фіалко 1999). такі дії ціл-
ком притаманні кочовому побуту. але таке виз-
начення не перечить припущенню, що щипці 
могли використовувати і в медичній практиці, 
наприклад, щоб витягти речі з посудини з ок-
ропом.
Ножі. їх виявлено в похованнях 2 і 4. це 
ножі із залізним трохи ввігнутим лезом і ви-
тонченим кістяним гранчастим полірованим 
руків’ям. воно складається з двох поздовжніх 
половинок, скріплених чотирма залізними за-
клепками. один виріб, інв. № бд-6024 (рис. 5: Рис. 5. львово, курган 11, поховання 2, ножі
Рис. 4. львово, курган 11, поховання 2, залізні щип-
ці: 1 — фото; 2 — малюнок
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1), з поховання 2 майже цілий (розміри: довжи-
на 106 мм, ширина 13—18 мм, діаметр заклеп-
ки 3 мм), другий, інв. № бд-6035, з пограбо-
ваного поховання 4 зберігся у двох невеликих 
фрагментах (розміри фрагмента леза: довжина 
17 мм, ширина 12 мм; розміри фрагмента кіс-
тяного руків’я: довжина 50 мм, ширина 14 мм, 
діаметр заклепки 3 мм). до музею ці предмети 
надійшли як уламки ножів. Після огляду цих 
знарядь професор о. П. мельник завважив, що 
ці ножі нагадують сучасний ветеринарний інс-
трумент — копитний ніж (рис. 6), який могли 
використовувати скіфи для догляду за копита-
ми тварин і провадити різні хірургічні дії. ніж 
з поховання № 2 (рис. 5: 1) за збереженістю сут-
тєво відрізняється від іншого залізного ножа з 
горбатою спинкою, інв. № бд-6030, що лежав 
серед кісток напутньої м’ясної їжі (рис. 5: 2), та 
інших залізних предметів з цього ж похован-
ня. Правдоподібно, що технологія виготовлен-
ня цього інструмента відрізнялась від інших 
залізних виробів. тут доречно нагадати, що 
свого часу б. а. Шрамко розробив типологію 
металевих ножів і здійснив серію металогра-
фічних аналізів частини з них (Шрамко 1965). 
відтак, стало очевидно, що ножі різних типів 
виготовляли різним способом із крицевого за-
ліза або сталі з незначною кількістю побічних 
домішок. за технікою виготовлення виділено 
кілька груп виробів: суцільно залізні, суціль-
но сталеві, зроблені шляхом ковальського на-
варювання сталевого леза на залізну основу 
(Шрамко1965, с. 151, рис. 10; мелюкова 1989, 
с. 115). Прикметно, що в підгрупі «а» другої гру-
пи (безчеренкові заклепочні ножі з дерев’яним 
руків’ям) б. а. Шрамко виділив екземпляри з 
аналогічним нашому лезом (з вигнутим і тро-
хи опущеним кінчиком) в окремий тип 3. на 
думку дослідника, такі ножі застосовували для 
різьблення по твердому матеріалу, приміром, 
по кістці або по дереву твердої породи (Шрам-
ко1965, с. 143, рис. 3: 7, 8). таке призначення 
цілком узгоджується з визначенням наших 
ножів як приладдя для догляду за копитами.
бронзова чаша з цього ж похованні 2 грець-
кої роботи, інв. № бд-6027 (рис. 7), виготовлена 
з тонкої пластини. вона відносно велика (висо-
та 70 мм, діаметр вінець 200 мм, дна — 150 мм). 
вінця чаші прикрашені бронзовою стрічкою з 
рельєфним орнаментом у вигляді овів — ря-
дочка рівномірно розміщених еліпсоїдів в об-
рамленні. ця стрічка (специфічне потовщення) 
слугувала ребром жорсткості. своєрідні ребра 
жорсткості є і в сучасних металевих посудинах, 
які використовують для стерилізації медичних 
інструментів (рис. 8). цей елемент ніс подвійне 
навантаження. По-перше, таке ребро потрібне 
для того, щоб тонка металева посудина не де-
формувалася під час нагрівання води; по-дру-
ге, для зручності при зніманні її з вогнища. з 
огляду на викладене, відзначимо ще дві риси 
цієї посудини: пласке дно і тонкі стінки, що 
забезпечували, з одного боку, стійкість посуди-
ни, з іншого — швидке нагрівання рідини. з 
погляду професора о. П. мельника, бронзову 
чашу могли використовувати для стерилізації 
медичних інструментів (ножів), а пружинними 
щипцями (як великим пінцетом) їх виймали з 
окропу.
тут доречно згадати ще кілька артефак-
тів, переданих у 1981 р. інститутом археології 
ан урср до нміу. йдеться про матеріали 
краснознам’янської експедиції, яка в 1981 р. 
Рис. 7. львово, курган 11, похован-
ня 2, бронзова чаша: фото  після рес-
таврації і деталь вінець
Рис. 6. сучасні копитні ножі
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під керівництвом г. л. євдокимова провади-
ла розкопки курганних груп I—IV поблизу 
с. Первомаївка верхньорогачицького р-ну хер-
сонської обл. серед близько 300 предметів зі 
скіфських курганів було п’ять залізних ножів 
з кістяним руків’ям різного стану збереженос-
ті. у руків’ї одного з них, як вважалося, зберег-
лась майже половина леза (рис. 9). у 2010 р. 
ці ножі були передані у відділ реставрації 
пам’яток нміу, де під керівництвом художни-
ка-реставратора і. і. ластовкіної студенти на-
ціональної академії образотворчого мистецтва 
та архітектури ху лу міном і чжан гун е (ки-
тай) провели роботи з відродження цих експо-
натів 1. металеві частини ножів були повністю 
мінералізовані. Під час реставрації вони були 
розчищені та склеєні. витончені кістяні руків’я 
ножів гранчасті, з полірованою поверхнею збе-
реглися цілком. з них видалили попереднє 
консерваційне покриття і нанесли нове. Після 
1. Паспорт реставрації пам’ятки історії та культури, 
нміу, 12.07.2011 р.
завершення реставраційних робіт ножі (інв. 
№ бд-4991/1—4, бд-5016) набули експозицій-
ного вигляду (рис. 10). це уможливило проф. 
о. П. мельнику оглянути їх і атрибутувати. 
на підставі геометричної форми клинків цих 
ножів, розташування їх заточування, форми і 
деталей руків’я, їх визначено як медичні інс-
Рис. 10. залізні ножі с кістяним руків’ям з курганів поблизу с. Первомаївка після реставрації
Рис. 9. ніж з обламаним ле-
зом з кургану поблизу с. Пер-
вомаївка до реставрації
Рис. 8. сучасний стерилізатор
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трументи. один з цих ножів (інв. № бд-5016) 
явно вирізняється довжиною леза, яке вважа-
лося обламаним. Після реставрації з’ясувалося, 
що ніж доволі оригінальний — досить широкий 
короткий клинок його має дугоподібні спинку 
та лезо з ледь виділеним кутастим кінчиком 
(рис. 10: 1). за формою клинка він нагадує су-
часний медичний інструмент — скальпель.
якщо звернемося до творів образотворчого 
мистецтва, то лікування і зоотехніка у номадів 
за доби раннього заліза набули високого рівня. 
найпоказовішими у цьому сенсі є зображення 
на двох металевих посудинах — золотій чаші 
з кургану куль-оба і срібній амфорі з курга-
ну чортомлик. на куль-обській чаші зображе-
но скіфів у процесі, так би мовити, медичних 
процедур. один з персонажів бинтує ногу по-
раненому воякові (рис. 11: 1), інший (рис. 11: 
2) лікує хворому зуб (Galanina, Grach 1986, 
fig. 185—186). вочевидь, подібні «прості» опе-
рації були цілком звичними у повсякденному 
військовому побуті скіфів.
Рис. 12. срібна амфора з кургану чортомлик: 1 — фото (за: Galanina, Grach 1986); 2 — прорисовка фрон-
тальної частини середнього фризу амфори, автор П. млодох (за: ролле 1999)
Рис. 11. рельєфний декор 
золотої чаші з кургану 
куль-оба (за: Galanina, 
Grach 1986)
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надзвичайно важливими для нас є зобра-
ження на середньому фризі чортомлицької 
амфори (рис. 12: 1). висота її 700 мм, найбіль-
ший діаметр 400 мм (алексеев, мурзин, ролле 
1991, с. 174). до тлумачення смислового на-
вантаження сюжетів цього фризу долучилося 
чимало фахівців, чиї версії іноді були прямо 
протилежними одна одній. серед них можна 
згадати такі прізвища, як і. є. забєлін, л. сте-
фані, а. с. лаппо-данилевський, і. і. толстой і 
н. П. кондаков, о. бенндорф, л. віардо, а. ек-
кер, Ф. П. кеппен, е. міннз, а. Ф. фон міден-
дорф, д. м. анучін, м. і. ростовцев, м. еберт, 
о. вальдгауер, м. і. артамонов, в. і. цалкін, 
н. а. онайко, в. Ф. гайдукевич, а. П. манце-
вич, б. м. граков, д. с. раєвський, і. б. бра-
шинський, с. с. бессонова, о. в. симоненко, 
в. Шільц та ін. (ролле 1999). найбільше су-
перечок і версій виникло з приводу інтерпре-
тації центрального кадру цього фриза, роз-
міщеного на лицьовому боці (рис. 12: 2). група, 
що нас цікавить, включає п’ять персонажів — 
коня, розташованого в центрі композиції, та чо-
тирьох чоловіків — по два з кожного боку. два 
скіфи, що стоять перед конем, і один позаду на-
тягують аркани, кожен з яких був прив’язаний 
до ноги коня. четвертий скіф, що стоїть нібито 
осторонь позаду коня, тримає в руках якийсь 
предмет, утрачений під час розкопок. до речі, 
цього персонажа долучають до розглядуваного 
епізоду не всі дослідники. не вдаючись у под-
робиці дискусії, відзначимо лише, що всі погля-
ди фахівців, які долучилися до неї, фактично 
зводяться до двох тлумачень головної сцени, за 
влучним виразом р. роллє (1999, с. 15), — «ре-
алістично-побутового» і «культово-міфологіч-
ного». найбільш вдалим і правдоподібним, 
на нашу думку, є тлумачення, запропоноване 
о. в. симоненком, який має досвід особистого 
спілкування з конем. він пропонує розглядати 
лицьову частину фризу як презентацію трьох 
ключових моментів приручення коня, поданих 
зліва направо. 1) ліворуч показано скіфа з ко-
нем, якого він тримає за повід і зап’ясток лівої 
передньої ноги. тут зображено епізод опрацю-
вання одного з прийомів дресирування — по-
садки на коня. 2) у центрі демонструється 
підготовка до повалення тварини, де два скі-
фи, що стоять спереду, відтягують арканами її 
задні ноги, а той, що стоїть позаду, ліву перед-
ню ногу. такі дії чоловіків призведуть до зне-
рухомлення коня і потім до його падіння. такі 
маніпуляції з твариною застосовують у конярс-
тві при кастрації, тавруванні чи лікуванні пев-
них травм. найважливішим із трьох можливих 
варіантів тлумачення і таким, що органічно 
вписується у загальну розповідь, репрезенто-
вану художником на амфорі, є кастрація. чет-
вертий персонаж, що стоїть праворуч, розгля-
дається як виконувач якоїсь сакральної дії на 
кшталт жертвоприношення тагімасаду — пок-
ровителю конярства. 3) остання сцена являє 
заключний етап тренінгу коня — вершник спі-
шився з об’їждженого мерина (!) і спутує його 
ноги. кінь під сідлом, з підстриженими гривою 
і хвостом (симоненко 1987, с. 142—143).
на закінчення розгляду чортомлицької ам-
фори, завважимо три моменти. По-перше, пра-
вомірність інтерпретації центральної сцени як 
підготовки до кастрації коня підтверджується 
останнім епізодом фриза, де зображено вже ме-
рина (тварину без геніталій). По-друге, очевид-
но, що ця операція потребувала злагоджених 
дій кількох учасників, кожен з яких мав чітко 
виконувати своє завдання. По-третє, звернемо 
увагу на четвертого персонажа центральної сце-
ни (рис. 13). він явно відокремлений від решти 
учасників процесу. це підкреслено не тільки його 
нібито відстороненістю від підготовчої роботи, 
але й незвичайним вбранням. на відміну від ін-
ших персонажів, він босий, з підтягнутими вверх 
і підв’язаними штаньми і оголеною правою час-
тиною торса. чому художник зобразив його саме 
так? для відповіді на це запитання звернемося 
безпосередньо до скіфів та історії конярства.
скіфи, що вели рухливий спосіб життя, були 
пов’язані з конярством і вершництвом. велике 
Рис. 13. четвертий персонаж центральної сцени се-
реднього фризу амфори з чортомлика (за: Galanina, 
Grach 1986)
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значення надавалося екстер’єру і виїздці коней, 
які розрізнялися залежно від їхнього призначен-
ня — для війни і їзди верхи, під упряжку або на 
плем’я (ковалевская 1977, с. 69—71). чудово во-
лодіючи навичками їзди верхи, скіфи займалися 
і виучкою (вишколом), і доглядом за конем.
номади знали, що організм коня дуже чутли-
вий до різноманітних збудників інфекцій, тож 
стерилізація інструментів була обов’язковою. 
Після цієї процедури їх могли використовувати 
для різних хірургічних операцій. такою опера-
цією, приміром, могла бути кастрація жереб-
ців. у практиці конярства кастрація — один 
із прийомів скотарства у кочових народів. у 
кочівників часто коні обох статей розміщува-
лись поряд. кастрація робила жеребців більш 
спокійними та слухняними. Про застосування 
скіфами кастрації жеребців повідомляв дав-
ньогрецький історик і географ страбон у пра-
ці «географія». зокрема він занотував: «У всех 
скифских и сарматских племен есть обычай 
холостить лошадей, чтобы сделать их более 
послушными; ибо лошади у них хотя и не вели-
ки, но очень горячи и не укротимы» (VII, 4, 8).
ця операція була важливою подією в житті 
номадів. у більшості кочових народів для їзди 
верхи слугував мерин (кастрований кінь), ко-
бил використовували для відтворювання стада, 
тримали заради м’яса і молока. Подібна ситуа-
ція добре відома з побуту тувинців, монголів, 
бурятів, калмиків, казахів, алтайців, киргизів 
(вайнштейн 1972, с. 138). спираючись на ма-
теріали Пазирикських курганів (витт 1952, 
с. 184), можна припустити, що таку практику 
мали і скіфи.
стосовно проведення операції кастрації, від-
значимо, що вона зводиться до штучного при-
пинення нормального функціонування стате-
вих залоз коня. кастрованих коней називають 
меринами. така процедура переслідує кілька 
цілей: пом’якшити характер коня і підвищити 
його керованість; запобігти незапланованого 
запліднення; оптимізувати групове утримання. 
Жеребців, які відносяться до верхових порід, 
оперують після досягнення 1,5—2,0 років, уп-
ряжних — у віці близько 3 років. найсприят-
ливіший для кастрації час — рання весна або 
пізня осінь, коли менше комах, які стають вели-
кою проблемою під час загоєння ран. до всього, 
низькі температури знижують післяопераційні 
набряки. ця операція відноситься до порож-
нинних. середній період відновлення твари-
ни займає від двох тижнів до місяця. Під час 
проведення такої операції можливі дві позиції 
коня: в позі стоячи із зігнутою у зап’ястковому 
суглобі однією передньою ногою (це потребу-
вало залучення меншої кількості людей), або 
жеребця валили й жорстко фіксували кінців-
ки. така операція вимагає великого досвіду від 
ветеринара, набору спеціальних інструментів 
(приміром, скальпеля, спеціальних приладів 
на зразок щипців, фіксаторів), обов’язково сте-
рильних (калинин 1948; козлов, Парфенов 
2012, с. 330—344).
у стародавній греції коней лікували спе-
ціальні лікарі — гіппіатри. Починаючи з 1 ст. 
н. е. у римській армії були постійні ветерина-
ри, що обслуговували військових тварин (дом-
ницкий и др. 2016, с. 6, 8). чи були такі «вузькі 
професіонали» у скіфів, судити не доводиться.
але повернімося до середнього фризу чор-
томлицької амфори і саме до четвертого персо-
нажа центральної композиції (рис. 13). за ви-
нятком цього скіфа, інші вдягнені. тут доречно 
згадати, що кастрацію провадили в період ран-
ньої весни чи пізньої осені, цебто в прохолодну 
пору року. кастрація потребувала особливої 
фізичної сили, майстерності та стерильності. 
вірогідно, саме тому цей персонаж з напівого-
леним торсом і не бере участі в підготовчій до 
операції фазі. рельєфно випнуту частину його 
рук, в яких він щось тримав, втрачено. одначе 
цілком правдоподібно, що це могла бути чаша 
чи якійсь інструмент. отже, ми схиляємося до 
того, що майстер зобразив тут скіфа, який мав 
виконати цю складну операцію.
Ще однією операцією, необхідною у конярс-
тві, є розчистка копит. коней привчають до неї 
відразу після відлучення лошат від матері, з 
дво — тримісячного віку. огляд і розчищення 
копит провадять для запобігання травм і збе-
реження правильної їхньої форми. ця проце-
дура передбачає очищення копит від бруду, ка-
міння і видалення зайвого рогу, який заважає 
руху коня. зазвичай копита дорослих коней 
обробляють щомісяця, влітку — раз у 2—3 мі-
сяці. для такої процедури використовують 
спеціальний ніж, дерев’яний молоток і іноді 
спеціальні гачки (калинин 1948; свечин и др. 
1984, с. 312).
Рис. 14. львово, курган 11, кістяний гребінець зі ск-
риньки в похованні амазонки № 2
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тут, повертаючись до знахідок з поховання 2 
кургану 11 поблизу с. львово, де було похова-
но амазонку, доречно нагадати, що в ньому, 
крім чаші і щипців, була ще скринька з кістя-
ним гребінцем (рис. 14) і копитним ножем, про 
який вже йшлося. ці предмети призначалися 
для догляду за кіньми — копитами і гривами. 
до речі, догляд за гривою передбачав не тільки 
розчісування гребінцем, а й видалення волосся 
що звалялося за допомогою спеціального ножа 
(свечин и др. 1984, с. 318). вірогідно, саме че-
рез це ці два предмети поклали разом, окремо 
від решти реманенту.
ВисНОВКи
отже, цілком вірогідно, що розглянуті ножі, 
чаша та пружинні щипці — це медичні інстру-
менти давнього лікаря-ветеринара. цікаво, що 
в другому похованні амазонки (№ 7) теж була 
чаша (але срібна) і ніж. Ще два впускних похо-
вання (№ 4 і 5) в цьому кургані, які постражда-
ли від грабіжників, містили, відповідно, заліз-
ний копитний ніж і бронзову чашу, аналогічні 
тим, що походять з поховання 2. можна при-
пустити, що наявність медичних інструментів 
в цьому кургані не є випадковою.
за свідченнями давніх авторів, амазонки були 
вправними вершницями. Приміром страбон у 
згадуваній праці повідомляв, що вони самі вико-
нували різноманітні господарські завдання, зок-
рема доглядали свою худобу, особливо коней (XI, 
V, 1). діодор сицилійський, крім інші таланти, 
підкреслював відмінну силу амазонок (II, 44, 45; 
XVII, 77, 2), а за каллісфеном, войовниці були 
значно вищими на зріст за інших жінок (III, 27). 
тож цілком вірогідно, що амазонки долучалися і 
до певних ветеринарних операцій.
відомо, що для лікування тварин і віднов-
лення їхніх сил використовували рослинні 
препарати (полин, ірний корінь тощо). до-
слідження кісткових решток тварин і людей 
свідчать, що в глибоку давнину одні й ті самі 
хвороби вражали і худобу, і людей. спостеріга-
ючи схожі ознаки захворювання у людей і свій-
ської худоби, стародавні цілителі застосовува-
ли однакові засоби лікування. таким чином, 
лікування хворих людей і тварин розвивалось 
паралельними шляхами і упродовж тривалого 
часу професійно не розмежовувалось (думка 
1956, с. 26; домницкий и др. 2016, с. 4).
отже, археологічна збірка скіфських арте-
фактів національного музею історії україни 
«поповнилася» предметами, що отримали нову 
атрибуцію. розглянуті артефакти слугували 
медичними інструментами, які можна було 
використовувати і в медицині, і у ветеринарії. 
зважаючи на наявність комплекту специфіч-
них медичних інструментів у могилі амазон-
ки, можна говорити, що скіфські войовниці і в 
лікарській справі намагалися не поступатися 
чоловікам.
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MEDIcAL INSTRUMENTS  
FROM THE ScYTHIAN kURGANS  
OF kHERSON REGION  
(a New Look at Famous Artefacts)
In 1973, the Kherson Expedition of the Institute 
of Archaeology of Ukraine under the leadership of 
A. I. Terenozhkin discovered a group of kurgans near 
the village of Lvove in the Kherson region. Five Scythi-
an graves were investigated in the mound 11. Two 
of them belonged to the Amazons and have not been 
robbed.
Some of the items from these kurgans are stored in 
the National Museum of Ukrainian History. After the 
restoration, they in fact have got a second life and a 
new attribution. The most interesting are things from 
burial 2: a pair of iron spring forceps, an iron knife with 
a bone faceted handle, and a bronze bowl. According to 
the Doctor of Veterinary O. P. Melnyk, these items are 
close to modern medical instruments. The bronze bowl 
with thin sides, a flat bottom and a corolla with a rigid 
ledge could serve for fast heating of water and sterili-
zation of tools. Iron forceps could be used to take tools 
out of boiling water. The shape of the knife blade and 
its technological features are similar to modern hoof 
knives designed to care for the hooves of animals. A 
similar bowl was found in burial No. 4, while another 
bowl and a bronze knife were in the main burial 7 of 
the same kurgan.
Moreover, the collection of the Museum contains a 
series of iron knives from kurgans near Pervomaivka 
village in Kherson region. Their design features, ac-
cording to Professor O. P. Melnyk, allow us to see in 
them medical instruments. One of them by the shape 
of its blade resembles a modern scalpel.
Judging by pieces of art, healing and zootechnics 
have reached a high level among the Scythians. Signifi-
cant examples in this respect are the metal bowl from 
the kurgan Kul-Oba and the amphora from the kurgan 
Chortomlyk. The scene of the castration of a horse is 
depicted on an amphora. As reported by Strabo, the 
Scythians had a common practice to castrate horses, 
and the Amazons have been taking care of their horses 
on their own. Consequently, it is quite possibly that the 
Amazons carried out certain veterinary operations. In 
addition to castration, an equally important operation 
in horse breeding is the cleansing of hooves.
The considered artefacts served as tools that could 
be used both in medicine, and in veterinary medicine. 
Thereby we can make a conclusion that the Scythian 
Amazons did not concede to men in medical practice 
as well.
Keywords: European Scythia, Amazons, medical 
instruments, knives, spring forceps, metal bowl.
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Додаток
О. П. Мельник
ЗАКЛЮчЕННЯ щОДО ОбсТЕжЕН-
НЯ МУЗЕЙНих пРЕДМЕТІВ ІЗ 
ЗІбРАННЯ НАЦІОНАЛьНОГО МУ-
ЗЕЮ ІсТОРІї УКРАїНи, щО ЗбЕРІ-
ГАЮТьсЯ У сЕКТОРІ «АРхЕОЛОГІЯ 
ДОби РАННьОГО ЗАЛІЗА»
у лютому 2017 р. було проведено наукове обсте-
ження музейних предметів із зібрання національ-
ного музею історії україни, що зберігаються в сек-
торі «археологія доби раннього заліза». на підставі 
геометричної форми ножів, форми і розташування 
їх заточування, форми руків’я та наявності граней 
на них було визначено, що два скіфських ножі, інв. 
№ бд-6024, інв. № бд-6035 з розкопок кургану 11 
у с. львово бериславського р-ну херсонської обл. і 
п’ять ножів, інв. № бд-4991/1—4, інв. № бд-5016, 
з розкопок скіфського кургану біля с. Первомаївка 
верхньорогачицького р-ну херсонської обл. — це, 
лікарські (медичні, ветеринарні) хірургічні інстру-
менти скіфського часу (IV ст. до н. е.).
укажемо, що ножі, інв. № бд-6024 і бд-6035, з 
розкопок кургану 11 біля с. львово бериславського 
р-ну херсонської обл. є так зв. копитними ножами, 
що за конструкцією, крім матеріалу з якого виготов-
лено руків’я, лишилися майже незмінними і засто-
совуються для розчистки ратиць дрібної та великої 
рогатої худоби і копит коней.
П’ять ножів, інв. № бд-4991/1—4; бд-5016, з 
розкопок скіфського кургану біля с. Первомаївка 
верхньорогачицького р-ну херсонської обл. — це 
лікарські різальні (хірургічні) інструменти, що мог-
ли використовуватися для оперативних втручань 
під час лікування бойових і подібних до них травм, 
а також кастрації тварин (баранів, бугаїв, жереб-
ців). слід зазначити, що проведення кастрацій тих 
чи інших видів тварин, а кастрації, очевидно, були 
масовими, потребує стерильності хірургічного інс-
трумента, особливо для коней. те, що людям доби 
раннього заліза, цебто скіфам IV ст. до н. е., була ві-
дома стерилізація лікарського інструменту шляхом 
кип’ятіння, підтверджується обстеженими предмета-
ми із розкопок кургану 11 у с. львово бериславсько-
го р-ну херсонської обл., зокрема бронзовою чашею 
в діаметрі 200 мм (інв. № бд-6027), виготовленою з 
досить тонкого листового металу та зміцненою реб-
ром жорсткості на вінцях, і залізними пружинними 
«щипцями» пінцетоподібної форми (інв. № бд-6033). 
ця чаша могла використовуватися для стериліза-
ції лікарських інструментів шляхом кип’ятіння, а 
«щипці» — не що інше, як пінцет.
Щодо кастрацій свійських тварин, зокрема коней, 
і масовості їх проведення можна впевнено стверджу-
вати, що ці масові операції провадилися навесні та 
восени — у період, коли немає мух. кастрація, хоча 
і є малокровною операцією, передбачає розріз тка-
нин, а, отже, появи рани, а будь-яка рана може бути 
ворітьми інфекції. мухи ж можуть бути перенощи-
ками інфекцій. до того ж скіфським лікарям не були 
відомі антибіотики, що могли б запобігти розвитку 
цих інфекцій.
Щодо ходу операції (кастрації). очевидно кастра-
цію, зокрема коней, проводили в позі стоячи шляхом 
згинання однієї з передніх кінцівок у зап’ястковому 
суглобі, як це зображено на відомій чортомлицькій 
амфорі, що зберігається в ермітажі (м. санкт-Пе-
тербург). крім того, очевидно, використовувалася 
і губна закрутка, як це робиться і нині при певних 
лікарських маніпуляціях у коней. для швидшого 
загоєння післяопераційних ран у сучасній медичній 
і ветеринарній хірургії застосовують певні мазі та 
присипки. Щось повинні були застосовувати і скіфи. 
можемо припустити, що це були мазі й присипки, 
виготовлені на основі золи з певних лікарських трав, 
або ж висушених і перетертих у порошок трав.
Висновок. обстежені предмети із зібрання націо-
нального музею історії україни, що зберігаються в сек-
торі «археологія доби раннього заліза», є лікарськими 
(медичними, ветеринарними) інструментами.
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